Ley 04/1988, de 17 de octubre, sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 103.088.680 pesetas, al que asciende el límite máximo de las subvenciones a adjudicar como consecuencia de las elecciones a las Cortes de Aragón, celebradas el 10 de junio de 1987 by Aragón




LEY 603BAA-de 39 de octubre, sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 103.088.680 pesetas, al que as-
ciende el límite máximo de las subvenciones g adjudicar como
consecuencia de las elecciones g las Cortes de Aragón, celebra-
das ellO de junio de 1987.
Vuy -gt-u- uyjltu xÑl -ujuz ruz ipÑjgjgtuz- r-phÑtgrlz- gÑ-ua
ypjgjlz í vujlylz vihrpiuz g ruz xÑl iuyylzvutjg- uhzlyált í oga
ngt iÑsvrpy lz-g Rlí/
fgygnuóg- g jplipzpl-l jl ui-Ñhyl jl spr tuáliplt-uz uiolt-g í
uiou/
Jr Vylzpjlt-l jl rg IpvÑ-gipht Mltlygr
jl Eygnht-
NOVURObU MUSJf IJ REa YUGJa
33/ EÑ-uypjgjlz í vlyzutgr
g, Tushygsplt-uz- zp-Ñgiputlz
l ptipjltipgz
Ejály-pjuz lyyuylz lt lr -lé-u ylsp-pju vgyg rg vÑhrpigipht jlr
vylzlt-l Iliyl-u- vÑhrpigju lt lr úFurl-ft Umpipgrjl Eygnhtc- tia
slyu B8- jl mliog 45 jl zlv-plshyl jl 3BAA-zl muysÑrgt g iut-pa
tÑgipht rgz zpnÑplt-lz yli-pmpigiputlzC
Jt rg vdnptg 3/5B5-vyldshÑru- rftlgz 36a37- jutjl jpilC ú /// lt
iÑgt-u zut ///cD jlhl jlipyC ó--- lt iÑgt-u xÑl zut ///c/
Jt lr gy-fiÑru zlnÑtju- vÑt-u 5,- vdyygmu zlnÑtju- jutjl jpilC
ó---grnÑtg jl gi-Ñgipht ///cDjlhl jlipyC ó---áptiÑrgt-l jl gi-Ñga
ipht ///c/
Jt rg vdnptg 3/5B6- gy-fiÑru zev-psu- vdyygmu zlnÑtju- jutjl
jpilC ó---jpzvÑlz-uz ///cD jlhl jlipyC ó- 8-8 jpzvÑlz-u ///c/
Jt lr gy-fiÑru Ñtjeipsu- vÑt-u 5,- jutjl jpilC ú /// zgtiputga
ju ///cDjlhl jlipyC ú /// zgtiputgjg ///c/
Jt lr gy-fiÑru jlipsu-lyilyu- vdyygmu vypslyu- jutjl jpilC ú ///
rg yltuágipht jl rg oghprp-gipht ///cDjlhl jlipyC ú /// rg yláuigipht
jl rg oghprp-gipht ///c/
Jt rg vdnptg 3/5B7- jpzvuzpipht gjpiputgr zlnÑtjg- jutjl jpilC
ú /// rgz Otz-p-Ñiputlz igrpmpigjgz iusu Gurghuygjuyg jl Ot-lnygipht
Lgsprpgy///cDjlhl jlipyC ú /// rgz Otz-p-Ñiputlz igrpmpigjgz iusu Gua
rghuygjuygz jl Ot-lnygipht Lgsprpgy///c/
Jr Vylzpjlt-l jl rg IpvÑ-gipht Mltlygr jl Eygnht- ognu zghly
xÑl rgz Guy-lz jl Eygnht ogt gvyuhgju í íu- lt tushyl jlr Ylí
í vuy rg gÑ-uypjgj xÑl sl iutmplylt rg Gutz-p-Ñipht í lr Jz-g-Ñ-u
jl EÑ-utusfg jl Eygnht- vyusÑrnu í uyjltu rg vÑhrpigipht jl
rg zpnÑplt-l Rlí/
VYJESFcRU
Gusu iutzliÑltipg jl rgz lrliiputlz g rgz Guy-lz jl Eygnht-
ilrlhygjgz lr jfg 31 jl qÑtpu jl 3BA9-ruz vgy-pjuz- mljlygiputlz
í iugrpiputlz vylzlt-gyut- gt-l lr byphÑtgr jl GÑlt-gz- rg iut-ga
hprpjgj jl zÑzylzvli-páuz ptnylzuz í ngz-uz lrli-uygrlz- zlnit ru vyla
ilv-Ñgju lt lr gy-fiÑru 63 jl rg Rlí 403BA9-jl 38 jl mlhylyu-Jrlia
-uygr jl rg GusÑtpjgj EÑ-htusg/
Nghpetjuzl muysÑrgju vuy jpiou r-phÑtgrrtmuyslaIliOgygipht
zuhyl rg ylnÑrgypjgj jl rgz iut-ghprpjgjlz lrli-uygrlz í g -ltuy jl
ru lz-ghrlipju lt lr gy-fiÑru 64 jl jpiog Rlí- gzfiusu lt lr spzsu
gy-fiÑru jl rg Rlí 603BA8- jl 6 jl qÑtpu- ylnÑrgjuyg jl rg Ngiplta
jg jl rg GusÑtpjgj EÑ-htusg jl Eygnht- lz vylipzu ptz-yÑslta
-gy rg oghprp-gipht jl yliÑyzuz vuy psvuy-l jl 315/1AA/8A1vlzl-gz-
sljpgt-l rg iutilzpht jl Ñt iyejp-u lé-yguyjptgypu lt lr ápnlt-l
VylzÑvÑlz-u jl 3BAA/
Artículo l.-Se iutiljl Ñt iyejp-u lé-yguyjptgypu vuy Ñt psa
vuy-l jl 315/1AA/8A1vlzl-gz- vgyg g-ltjly g rgz zÑháltiputlz g gja
qÑjpigy- iusu iutzliÑltipg jl ruz ngz-uz jlypágjuz jl rgz lrliipua
tlz g rgz Guy-lz jl Eygnht jl 3BA9/
Jr iyejp-u lé-yguyjptgypu zlyd gvrpigju gr VylzÑvÑlz-u lt ápnuyC
al-Cipht 33 a Vylzpjltipg í Ylrgiputlz Otz-p-ÑiputgrlzD alyápipu 13
a alyápipuz MltlygrlzD Vyunygsg 685/3 a Jrliiputlz ptz-p-ÑiputgrlzD
Gutilv-u 6ABa E ptz-p-Ñiputlz zpt mptlz jl rÑiyu )zÑháltiputlz g
vgy-pjuz- mljlygiputlz- iugrpiputlz u gnyÑvgiputlz lrli-uygrlz,/
Artículo 4/aRg mptgtipgipht jlr iyejp-u lé-yguyjptgypu gÑ-uypa
ógju vuy rg vylzlt-l Rlí zl ylgrpógyd iut lr ptiylslt-u vylápz-u gr
lmli-Ñgy- lt lr vylzlt-l lqlyipipu- rg rpxÑpjgipht jlmptp-pág jlr úVuya
ilt-gql jl vgy-pipvgipht ep ruz OsvÑlz-uz jlr Jz-gjuc zuhyl rg
iÑgt-fg xÑl mpnÑyglt lr VylzÑvÑlz-u jl Otnylzuz jl rg GusÑtpa
jgj EÑ-htusg jl Eygnht vgyg 3BA9/
Artículo 5/aRuz psvuy-lz sdépsuz jl rgz zÑháltiputlz g gja
qÑjpigy- zlnit lr OtmuyslaIlirgygipht jlr byphÑtgr jl GÑlt-gz í
g -ltuy jl rgz ylnrgz iut-ltpjgz lt lr gy-fiÑru 5B/3 jl rg Rlí Jrlia
-uygr jl rg GusÑtpjgj EÑ-htusg- zut ruz zpnÑplt-lzC
aVgy-pju auipgrpz-g Uhylyu Jzvggur 61/8B1/411
aVgy-pju Eygnutez Ylnputgrpz-g 4B/9B7/541
aLljlygipht jl Vgy-pjuz jl Erpgtóg VuvÑrgy 3A/B66/B41
aGlt-yu Ilsuiyd-piu í auipgr B/B46/581




IJVEYyESJTrc IJ aETOIEI- FOJTJabEY aUGOER
e aZ5859D
CORRECCION de lyyuylz del Iliyl-u 36803BAA-de 35 de sep-
tiembre, de l. Diputación General de Aragón, por el que se ylb
gula el sistema t!e concesión de habilitación para Ilctuar como
Institución· CoISilJoradora de Integración FamDiar.
IJVEYbESJTrc IJ VYJaOIJTGOE e YJREGOUTJa
OTabObOrGOUTERJa
DECREW 37903BAA-de 6 de octubre de 3BAA-de la Diputación
General de Aragón, por el que se nombra Secretario General
del Instituto Aragonés de Administración Pública g don Fran-
cisco Vicente de Vera PinOla.
IOaVUaOGOUT EIOGOUTER
Jt lr suslt-u jl ogily lmli-págz rgz zÑháltiputlz zl jl-yglyd
lr psvuy-l jl ruz gt-pipvgz vÑlz-uz g jpzvuzpipht jl ruz gjsptpza
-ygjuylz lrli-uygrlz- zlnit ru jpzvÑlz-u lt lr gy-fiÑru 61 jl rg Rlí
403BA9- g mptjl igtilrgy jpiouz gt-pipvgz/ Jt lr zÑvÑlz-u jl xÑl
lr psvuy-l sdépsu g gjqÑjpigy g Ñt vgy-pju- mljlygipht- iugrpipht
u gnyÑvgipht jl lrli-uylz mÑlzl ptmlypuyg rg iÑgt-fg ghutgjg lt
iutilv-u jl gt-pipvu- jlhlyd ylpt-lnygyzl lr psvuy-l iuyylzvuta
jplt-l/
IOaVUaOGOUT LOTER
Rg vylzlt-l Rlí lt-ygyd lt ápnuy lr spzsu jfg jl zÑvÑhrpigipht
lt lr úFurl-ft Umpipgrjl Eygnhtc/
E vyuvÑlz-g jlr Gutzlqlyu jl Vylzpjltipg í Ylrgiputlz Otz-p-Ña
iputgrlz í jl iutmuyspjgj iut ru jpzvÑlz-u lt lr gy-fiÑru 59 jl
rg Rlí 503BA6-jl 44 jl qÑtpu- jlr Vylzpjlt-l- jl rg IpvÑ-gipht Mla
tlygr í jl rg Ejsptpz-ygipht jl rg GusÑtpjgj EÑ-htusg jl Eyga
nht- áltnu lt tushygy aliyl-gypu Mltlygr jlr Otz-p-Ñ-uEygnutez
jl Ejsptpz-ygipht Vihrpig g jut Lygtipziu dpilt-l jl dlyg Vptpa
rOg-LÑtiputgypu jl Ejsptpz-ygipht Ruigr iut oghprp-gipht jl iga
ydi-ly tgiputgr- aÑhlzigrg aliyl-gyfg- ig-lnuyfg zÑvlypuy/
fgygnuóg- g iÑg-yu jl ui-Ñhyl jl spr tuáliplt-uz uiolt-g í uiou/
Jr Vylzpjlt-l jl rg IpvÑ-gipht Mltlygr-
NOVURObU MUSJf IJ REa YUGJa
Jr Gutzlqlyu jl Vylzpjltipg í Ylrgiputlz
Otz-p-Ñiputgrlz-
PUaJ ETMJR YOJR YOdJYE
